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2009 Cedarville University Softball 
Game Results for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
Date o eeonent Score Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time 
#3/2/09 vs St Mary-of-the-Woods w 4-0 7 1-0-0 0-0-0 Young (W 1-0) 45 1:40 
#3/2/09 vs St Mary-of-the-Woods w 4-3 7 2-0-0 0-0-0 White (W 1-0) 45 1:50 
#3/3/09 vs King's w 7-1 7 3-0-0 0-0-0 Young (W 2-0) 45 1:40 
# 3/3/09 vs Marywood L 3-13 5 3-1-0 0-0-0 White (L 1-1) 50 1:45 
#3/3/09 vs Ursuline w 6-0 7 4-1-0 0-0-0 French (W 1-0) 55 1:45 
#3/5/09 vs Saint Anselm L 7-10 7 4-2-0 0-0-0 Young (L 2-1) 45 2:05 
#3/5/09 vs Saint Anselm w 5-4 7 5-2-0 0-0-0 White (W 2-1) 45 1:55 
#3/6/09 vs Dakota Wesleyan L 0-9 5 5-3-0 0-0-0 White (L 2-2) 50 1:35 
#3/6/09 vs Dakota Wesleyan L 1-5 7 5-4-0 0-0-0 French (L 1-1) 50 1:45 
#3/6/09 vs Lees-Mccrae L 2-10 5 5-5-0 0-0-0 Harnica (L 0-1) 45 1:40 
3/13/09 at Taylor L 0-5 7 5-6-0 0-0-0 White (L 2-3) 35 1:35 
3/13/09 at Taylor w 6-4 7 6-6-0 0-0-0 Young (W 3-1) 35 1:45 
3/14/09 vs Indiana Wesleyan L 0-4 7 6-7-0 0-0-0 Baker (L 0-1) 50 1:30 
3/14/09 vs Indiana Wesleyan L 0-8 5 6-8-0 0-0-0 French (L 1-2) 50 1:30 
3/17/09 at Spalding L 0-8 6 6-9-0 0-0-0 Baker (L 0-2) 40 1:35 
3/17/09 at Spalding w 4-2 7 7-9-0 0-0-0 Young (W 4-1) 40 1:40 
3/19/09 MARIAN L 0-4 7 7-10-0 0-0-0 White (L 2-4) 30 1:26 
3/19/09 MARIAN L 0-3 7 7-11-0 0-0-0 Young (L 4-2) 30 1:29 
3/20/09 at Adrian L 0-7 7 7-12-0 0-0-0 Baker (L 0-3) 67 1:39 
3/20/09 at Adrian L 0-4 7 7-13-0 0-0-0 Young (L 4-3) 68 1:50 
3/21/09 at Siena Heights w 9-1 6 8-13-0 0-0-0 White (W 3-4) 30 2:02 
3/21/09 at Siena Heights w 9-7 7 9-13-0 0-0-0 French (W 2-2) 50 2:00 
3/21/09 vs Rochester (Mich.) w 14-6 6 10-13-0 0-0-0 Young (W 5-3) 50 2:00 
3/21/09 vs Rochester (Mich.) L 4-8 7 10-14-0 0-0-0 Baker (L 0-4) 65 1:35 
*3/24/09 RIO GRANDE w 5-4 7 11-14-0 1-0-0 Young (W 6-3) 47 1:42 
* 3/24/09 RIO GRANDE L 2-5 7 11-15-0 1-1-0 White (L 3-5) 30 1:50 
*3/28/09 NOTRE DAME L 2-4 7 11-16-0 1-2-0 Young (L 6-4) 30 1:35 
*3/28/09 NOTRE DAME L 0-9 6 11-17-0 1-3-0 White (L 3-6) 35 1:21 
* 3/31/09 at Shawnee State L 2-9 7 11-18-0 1-4-0 Young (L 6-5) 45 1:45 
* 3/31/09 at Shawnee State L 1-3 7 11-19-0 1-5-0 White (L 3-7) 45 1:35 
*4/4/09 at Walsh L 3-9 7 11-20-0 1-6-0 French (L 2-3) 75 1:50 
*4/4/09 at Walsh L 5-13 5 11-21-0 1-7-0 White (L 3-8) 65 1:29 
*4/9/09 MT. VERNON NAZARENE L 0-5 7 11-22-0 1-8-0 Young (L 6-6) 40 1:11 
*4/9/09 MT. VERNON NAZARENE L 0-5 7 11-23-0 1-9-0 Baker (L 0-5) 35 1:25 
*4/16/09 URSULINE L 4-6 7 11-24-0 1-10-0 Young (L 6-7) 25 2:00 
*4/16/09 URSULINE w 2-1 7 12-24-0 2-10-0 Baker (W 1-5) 30 1:20 
*4/17/09 at Carlow L 2-5 7 12-25-0 2-11-0 White (L 3-9) 30 1:30 
*4/17/09 at Carlow w 4-2 (8) 13-25-0 3-11-0 Young (W 7-7) 30 1:35 
* 4/18/09 at Point Park L 2-5 7 13-26-0 3-12-0 Baker (L 1-6) 35 1:30 
*4/18/09 at Point Park w 7-0 7 14-26-0 4-12-0 White (W 4-9) 40 1:40 
*4/22/09 at Ohio Dominican L 0-11 5 14-27-0 4-13-0 White (L 4-10) 33 1:30 
*4/22/09 at Ohio Dominican L 2-6 7 14-28-0 4-14-0 Young (L 7-8) 48 1:30 
*4/23/09 at Malone w 6-5 (10) 15-28-0 5-14-0 White (W 5-10) 45 2:25 
*4/23/09 at Malone w 4-1 7 16-28-0 6-14-0 Young (W 8-8) 45 1:25 
+4/24/09 vs Spring Arbor L 2-6 7 16-29-0 6-14-0 Young (L 8-9) 65 1:30 
+4/24/09 vs Indiana Wesleyan L 0-8 6 16-30-0 6-14-0 White (L 5-11) 65 1:30 
* American Mideast Conference Game 
# Cocoa Expo 
+ NCCAA Midwest Regional 
() extra inning game 
